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Rechtsgeschiedenis
Prof.mr. C.J.H. Jansen
Op een treurige zaterdag in de afgelopen maand
februari overleed de historicus Emile W.A.
Henssen (1950-1999). Hij heeft de jurist in het al-
gemeen en de beoefenaar van de rechtsgeschie-
denis in het bijzonder aan zich verplicht door een
gedegen biografie van de Groninger hoogleraar
in het Romeinse recht én dichter H.J. Scheltema,
Langs zelf gekozen paden. Henssens levensschets
van Scheltema is ook voor de studentlezer van
dit Katern interessant, omdat Mr. H.J. Schelte-
ma’s Inleiding tot het Romeinse recht, thans in de
bewerking van zijn opvolger — mijn Groninger
collega — Lokin Prota getiteld, vele generaties
van studenten in Groningen, Utrecht, Leiden en
Nijmegen heeft beïnvloed. De faam van Henssen
in de juridische wereld is met name gevestigd
door zijn studie Twee eeuwen advocatuur in Ne-
derland (1798-1998). In een goed gedocumen-
teerd betoog, met gevoel voor de anecdote maar
de grote lijn niet uit het oog verliezend, voert hij
zijn lezers langs de hoogte- en dieptepunten in de
geschiedenis van de Nederlandse balie van de af-
gelopen twee eeuwen. Een keur aan onderwerpen
passeert de revue: de invloed van advocaten in
de landspolitiek in de 19e eeuw, de opleiding van
de advocaat door de tijd heen, de ereregels voor
de balie, schandalen, de houding van de advoca-
tuur tijdens de bezetting, de opkomst en de on-
dergang van de sociale advocatuur en de onge-
kende schaalvergroting na de Tweede Wereld-
oorlog. Henssen wist de stortvloed aan gegevens,
korte en lange geschriften en verhalen te maken
tot een boeiende en levendige schets van de we-
derwaardigheden van een van de belangrijkste
beroepsgroepen in de juridische wereld, de balie.
Het boek werd zo tot een verrijking van de
rechtsgeleerde literatuur. Reikhalzend werd dan
ook uitgekeken naar een nieuwe pennenvrucht
van zijn hand, gewijd aan de historische lotge-
vallen van het notariaat in Nederland. Het is
echter stil geworden in de werkkamer van Hens-
sen. De (rechts)geschiedenis heeft niet alleen een
gedegen onderzoeker maar ook een kleurrijk en
innemend mens verloren.
Het streven naar meer rechtseenheid in Europees
verband is in de afgelopen jaren een belangrijke
motor geweest voor het verschijnen van allerlei
studies die op rechtshistorisch-rechtsvergelijken-
de grondslag leerstukken van privaatrecht on-
derzoeken. De Afdeling Rechtsgeschiedenis van
de VU Amsterdam heeft inmiddels een fraaie
reeks van voor het onderwijs bestemde werkjes
opgebouwd. In 1991 verscheen bijvoorbeeld van
de hand van J.H. Dondorp en E.J.H. Schrage
Levering krachtens geldige titel (Juridische Reeks
VU deel 12), waarin aandacht werd besteed aan
het vereiste van de geldige titel bij de eigen-
domsoverdracht (art. 3:84 lid 1 BW). In 1998 pu-
bliceerde E.J.H. Schrage een kleine monografie
die was gewijd aan met name de drie onrecht-
matigheidscriteria in artikel 6:162 lid 2 BW. De
titel van het boekje was: Van delict tot onrecht-
matige daad (verschenen in de reeks Ars Aequi
Cahiers Rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis
als deel 6). Recentelijk is opnieuw een aspect van
het oude en het moderne buitencontractuele aan-
sprakelijkheidsrecht in Nederland en een aantal
ons omringende landen voorwerp van behande-
ling geworden, namelijk het vereiste van de toe-
rekening in artikel 6:162 lid 3 BW. Dit keer te-
kende J.H. Dondorp voor de uitgave die als titel
meekreeg: Schuld en boete (Juridische Reeks VU
deel 15). Opmerking verdient dat de deskundig-
heid die de VU-rechtshistorici op het gebied van
het middeleeuwse recht hebben opgebouwd, in
ruime mate is terug te vinden in de genoemde
publicaties.
In museum Het Valkhof te Nijmegen is een klei-
ne Grieks-Romeinse drinkbeker te bewonderen.
De argeloze bezoeker zal vermoedelijk niet be-
vroeden dat dit kelkje in de juristenwereld ge-
schiedenis heeft gemaakt en zijn naam heeft ge-
geven aan een berucht arrest van ons hoogste
rechtscollege: De Kantharos van Stevensweert
(HR 19 juni 1959, NJ 1960, 59 met noot van L.J.
Hijmans van den Bergh). De Hoge Raad over-
woog dat de vernietiging van een koop en ver-
koop op grond van dwaling (art. 1358 OBW; art.
6:228 BW) niet gevorderd kan worden op grond
van de enkele omstandigheid dat de verkochte
zaak een eigenschap blijkt te bezitten waarvan de
verkoper ten tijde van de verkoop geen vermoe-
den kon hebben, ook al is aannemelijk dat hij bij
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kennis met de ware toestand de zaak niet onder
dezelfde voorwaarden zou hebben verkocht. Het
oordeel van de Hoge Raad zou misschien anders
hebben geluid, indien de koper op grond van de
redelijkheid en billijkheid een mededelingsplicht
ten aanzien van de zaak tegenover de verkoper
zou hebben gehad en hij deze plicht had ge-
schonden. Het advocatenkantoor Wijn en Stael
te Utrecht heeft besloten ter gelegenheid van zijn
50-jarige bestaan dit arrest van de Hoge Raad
vanuit alle mogelijke invalshoeken tegen het licht
te houden. De gehele procesgang wordt nog eens
nauwkeurig geanalyseerd, met name de feitelijke
toedracht. De lezer vraagt zich misschien af:
waarom die hernieuwde aandacht voor een ar-
rest dat tegenwoordig toch onder een dikke laag
stof van de geschiedenis is bedekt? Het is de oud
advocaat-generaal bij de Hoge Raad, J.C.M.
Leijten, die in zijn bijdrage deze vraag beant-
woordt: het gevoelen dat het arrest onjuist is,
niet in juridisch-technisch opzicht, maar vanuit
het perspectief van de gerechtigheid. En dat
maakt een overdenking die het concrete geval
van de Kantharos overstijgt, meer dan de moei-
te waard. Inmiddels schittert de Katharos van
Stevensweert zelf alleen nog in het museum en
niet meer in de juridische opleiding (zie de bij-
drage van J. Berger-Bos aan de bundel). De be-
vindingen zijn neergelegd in een fraai geïllu-
streerd boekje dat getiteld is: De Kantharos. Over
recht en onrecht in de rechtspleging (Deventer
1998; redactie: W.M.J. Bekkers en A.A.H.M.
Gommers). De rechtshistorisch geïnteresseerden
mogen wensen dat meer advocatenkantoren hun
jubileum op gelijke wijze als Wijn en Stael wen-
sen te herdenken (zie eveneens E.H. Hondius,
NTBR 1999/1, p. 18).
Rechtssociologie
Prof.mr. B.P. Sloot
Boer of Boef?
Het ‘poldermodel’ — het op overleg en samen-
werking georiënteerde bestuursmodel — krijgt
de laatste jaren internationaal steeds meer aan-
dacht. Zelfs de president van de Verenigde Sta-
ten van Amerika verwees recentelijk nog naar die
veronderstelde Nederlandse bestuurspraktijk.
Nederland gidsland? Het zal voor buitenlandse
pleitbezorgers van het Nederlandse poldermodel
wellicht een schok zijn te vernemen dat in de 
agrarische sector dat poldermodel de laatste ja-
ren tamelijk is vastgelopen. Zo is op het belang-
rijke terrein van de mestwetgeving niet langer
overleg en overreding maar directe regulering
(‘command and control’) het devies. Het recente
proefschrift van M.A. Wiering, Controleurs in
context: Handhaving van mestwetgeving in Ne-
derland en Vlaanderen (diss. Nijmegen 1999, pro-
motores: prof.mr. C.A. Groenendijk en dr. T.
Havinga) laat dat duidelijk zien.
De mestproblematiek wordt in de loop der tijd
verschillend gedefinieerd. Eerst (tot 1981) was
het een beperkt regionaal probleem, daarna
(1982-1991) wordt het gevat in termen van een
nationaal logistieke kwestie, vervolgens (1991-
1995) als een mineralen probleem, later als een
‘innovatieprobleem’ (1995-1996) en thans — met
de Wet Herstructurering Varkenshouderij van
het voorjaar 1998 is het vooral een volumepro-
bleem: een reductie van het aantal te houden var-
kens met 25%. Deze verschuivingen houden ver-
band met wijzigingen in de verhouding tussen
overheid en het landbouwbedrijfsleven. Van het
‘Groene Front’ — de nauwe samenwerking tus-
sen de sterk georganiseerde boeren en de over-
heid — is weinig meer over. Het neo-corporati-
sche arrangement dat de boeren zoveel welvaart
had gebracht ligt in gruzelementen, omdat de ge-
sloten overlegstructuur geen doeltreffend ant-
woord wist te geven op het milieuprobleem en
kwesties als het dierenwelzijn. Discussie en over-
leg goeddeels zijn nu vervangen door directe vor-
men van regulering, waar tegen boeren te hoop
lopen. De politieke omgeving van de uitvoerders
van de regels — in het bijzonder de AID (Alge-
mene Inspectie Dienst) — is daarmee drastisch
veranderd. Omdat de overheid zich steeds meer
van dwangmaatregelen is gaan bedienen, is de
AID ook steeds belangrijker geworden. De au-
teur schetst op treffende wijze hoe de controle-
praktijk van de AID er uit ziet. Zijn bevinding is
dat een groot deel van het werk van de contro-
leurs nauwelijks van te voren in wettelijke regels
en dienstinstructies is vast te leggen, hetgeen re-
sulteert in een grote variatie in de controleprak-
tijk. Vergeleken met andere instanties op het ge-
bied van milieuhandhaving constateert de auteur
een nadruk op het gebruik van strafrechtelijke
sancties: Het adagium law as a last resort, gaat
voor de handelingsalternatieven van de AID niet
op. Soms lijkt er eerder sprake te zijn van law as
the only resort, p. 129. Door de interne — straf-
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